

















































ている｡笹倉秀夫 『丸山量男論ノー ト』(1988年･みすず書房)･入谷敏男 『丸山最男の世界』(1998年･近代文芸社)･
福田敏一 『丸山異男とその時代』(2000年･岩波書店)･長谷川宏 『丸山異男をどう読むか』(2001年･講談社新書)･水
谷三公 『丸山異男-ある時代の肖像』(2004年.ちくま新書)･竹内洋 『丸山異男の時代一大学 ･知識 ･ジャーナ リズ
ム』(2005年･中公新書)･苅部直 『丸山寅男- リベラリス トの肖像』(2006･岩波新書)
















































































































③ ｢家庭論｣ ･･『日本人の結婚観』 (1969年 ･
筑摩書房)は 『結婚観の変遷』(『日本文化研



















(10)見田宗介 ･栗原彬 ･田中義久編 『社会学事典』(1988年･弘文堂)この事典では他にも ｢群化社会｣｢馴成社会/
異成社会｣｢単身者主義｣｢桃太郎主義｣等の神島が作り出した概念が載せられている｡
(ll)竹内洋 『日本人の出世観』(1978年･学文社)
(12)玉野井芳郎 ｢人間におけるジェンダーの発見｣(玉野井芳郎監修 『ジェンダー ･文学 ･身体』･1986年･新評論所収)
(13)イバン ･イリイチlvanllich (1926-2002)ウィーンに生まれる｡自然科学､神学､哲学､歴史学を修めた後､5






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(64)前掲 『政治学 1-政治文化の類型 と問題』ll-12頁｡
(65)丸山長男 『政治の世界』(1952年･御茶ノ水書房･引用は岩波書店刊 『丸LLJ最男集』第5巻･138頁)










































(66)前掲 『政治学 1-政治文化の類型と問題』及び 『政治学 2-政治文化の類型と問題』｢開講のことば｣
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